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Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada D. Jorge Vigón Suero1-)íaz, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de abril "de mil novecientoscincuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Al reorganizar la Flota se hizo necesario destinar a algunos Capitanes de Navío a las unidadesorgánicas que con tal motivo se crearon en las que cumplieron condiciones de embarco, pero no lasespecíficas de un año de mando de unidad exigidas para su ascenso al empleo inmediato, debido a quelas disponibilidades de esta clase de personal impidieron llevar a cabo las oportunas combinaciones dedestinos que
-
les hubieran permitido cumplirlas en la forma establecida. Normalizada actualmente estasituación, precisa legalizar la del reducido número de Jefes afectados por la mencionada circunstancia.En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articuló único.—Se faculta al Ministro de Marina para dispensar del cumplimiento de ta condiciónde un ario de mando en buque en tercera situación, establecida en el Decreto de treinta y uno de enerode mil novecientos treinta y seis, a los Capitanes de Navío que al serles conferido el mando de unidad
orgánica con motivo de la reorganización de la Flota, se vieron por esta causa impedidos de llenaraquella condición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientoscincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO ,
El Ministro de • Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
owei,:onL.Tmsr
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
mero D. Perfecto Lorenzo Santiago desembarque
del crucero Canarias y embarque en el buque-tanque
Plutón, con carácter forzoso y urgente.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Dep.artamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Suboficiales que se
relacionan cesen en los destinos que al frente de cada
una se indican y embarquen en el minador Neptuno,
con carácter forzoso :
Torpedista primero D. José Infante Domínguez.
Destructor Sánchez-Barcáiztegui.
Contramaestre segundo D. Jesús González Pérez.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Contramaestre segunda D. Arturo Solito Iglesias.
Crucero Almirante Cervera.
Mecánico segundo D. José Filgueira Bermúdez.—
Crucero Méndez Núñez.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y 'Almirante Tefe del Servicio
de Personal.
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Destinos.—Se dispone que 'el Condestable primero
D. Ricardo Sanjurjo Gil desembarque del destructor
Almirante Valdés. y pase, destinado al Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señóra del Carmen, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de abril de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdiéción
, Central y del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota.
— A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Escribiente segundo D. Angel Méndez
'Fernández cese en la Comandancia de Marina de Bil
,
bao y pase destinado a la de La Coruña, Con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30i de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Sar'gento Fogonero D. An
tonio Cartelle Rey cese en el Grupo-*de Reserva de
Dragaminas y embarque en el dragaminas Eume.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe, del Ser
vicio de Personal.
Fxcmos. Sres. .. .
o
• Maestranza de la Armada.
Movilizaciones.—A propuesta del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se incluyen en la movilizacióds de las De
fensas Submarinas del expresado Departamento al
personal de la Maestranza de la Armada que a crn
tinuación se expresa, por el plazo que determina la
Orden Ministerial de 31 de marzo de 1955 (D. O. nú
mero 76) :
Capataz primero
Enríquez.
Operario. de segunda (Delineante) don José Igle
sias Lorenzo.
(Delineante) don Ramón Simó
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su- ,
perior .de Contabilidad.
o
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para el cañonero Vasco Núñez de Balboa,
a Joaquín Leiro Vidal.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 17 de octubre último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per- ,
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Por haber contraído matrimonio el día
4 del mes en curso, causa baja en la Armada la Me
canógrafa provisional señorita María Teresa Vico
Haro.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de.
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Declaración' de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden Ministerial de 5 de
•
noviembre de 1954 (D. O. núm. 254), se declara
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-aptos" para el ascenso al empleo iinmedato a los
Cabos segundos de Marinería que figuran en la unida
relación, a partir del 20 de febrero último, siendo
el orden en que están relacionados el de antigüedad
para cubrir las vacantes, de acuerdo con lo estableci
do en el último párrafo del artículo 75 del vigente
Reklamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros.
Madrid, 30 de abril de ,1955.
MORENO
Excmos. Sres., . • •
Sres. .
RELACIÓN DE bREFERENCIA.
Maniobra.
Salvador Morales Romero.
Juan A. Aleixandra Feliú.
Angel Acosta Martínez.
Juan José Salas González.
Juan Cortés Sánchez.
Antonio Armenta Reviriego.
Ricardo Naveira Pereira.
Agustín Lobato Muñoz.
Antonio Rivera García.
Jesús González Salgado.
Cristóbal García Olmedo.
Enrique Salado Sánchez.
Maximiliano González Castañeda.
Manuel Espada Traverso.
Rairnundo Caabeiro Prieto.
Eladio Sardina Rivas.
José Martínez Ramos.
Antonio Torres Bustelo.
Juan Cárceles Soto.
'Manuel Alonso Sánchez.
Benito González González.
José Peña Hernández.
Francisco Carrascal Rodríguez.
José Valenzuela Losa.
Manuel Hernández Calvario.
Esteban Choquet de Isla Núñez.
José Meroño Conesa.
Enrique García Pedilla.
Pedro Espinosa Pérez.
Emiliano Jiménez Sánchez.
Manuel Vega Otero.
Hidrógrafos.
Félix Pérez Ramos.
Santiago García González.
Francisco Ramos Romero.
Manuel Gago Gago.
Guillermo López Pérez.
Alfonso Sánchez Molleda.
José A. Martínez Pozas.
Martín Pulido Doblado
Manuel García Melguizo.
Artillería.
Darío Rodríguez Rodríguez (1).
Julián González de la Fuente.
Antonio Vérez Pérez.
Víctor López Pérez.
Miguel López Naranjos.
Manuel Fernández Fernández.
Oscar Ubaldo García López.
Juan Pérez Bruzón.
Antonio Ruiz Clavaín.
Manuel Arias González.
Tomás Andréu. Gallardo.
Francisco Macías Sáez.
Antonio Pérez Garcerán.
Rafael Sueiro Aragón.
Juan Rosado Diego.
Manuel Lozano Segado.
Vicente Vidal Piñón.
Manuel Báez Hidalgo.
Pascual Palazón Martínez.
Miguel Fernández López.
Francisco de la Torre de la Torre.
José jesús Nicolás.
José A. Fernández Jiménez.
Antonio Becerra joya.
.Angel Fernández Pedreño.
Juan Martín Gallardo.
Antonio Herrera Casado.
Manuel Vilar Moreno.
José ,Rodríguez Pita.
'Celestino Sanz Montero.
Jaime Díaz Pérez.
Celestino Rodríguez Sanz.
Torpedos.
Salvador Guerrero Pereira.
Melchor Baldó Saldaña.
José L. Ruiz Lidón.
Juan A. Moya Romero.
Francisco Suárez Vidarte.
Juan Guerrero Guerra.
Antonio Hinestrosa García.
Tomás Muñoz de las Casas.
Antonio Yelo González.
Santiago Ibáñez Caracena.
Manuel Díaz López.
Benjamín Martínez del Pinol.
Juan Daniel Freire Aneiros.
Guillermo Velo Fernández.
Manuel Mira,galla Pereira.
Mecánicos.
Juan Conde Fernández.
Antonio Fraga González
•
(1) COn antigüedad de 20 de enero de 1954J
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Miguel Carrión García.
Felipe López Rey.
Pedro Cana Cancelo.
Salvador Cortés Andrú.
Clemente Gallego Moralitos•
Juan Martínez Torres.
Pascual Montero Oneto.
Antonio Fernández García.
e José Cid Castrillón.
Manuel Sueiras Gómez.
•
Ramón Cachafeiro Basoa.
Jorge Navarro Muñoz.
Amable Martínez Meroño.
Rafael Lemo Míguez.
Gregorio Botián Sánchez.
Enrique López Córral.
Pedro Martínez Pividal.
José María Martínez Cabana.
Domingo M. Varela Fernández.
Antonio Foruel Verdugo.
Manuel Domingo López Coras.
Marcelino Díaz Cereijo.
Eliseo Lago Corral.
Adolfo Rey Rey.
Nicolás Ibáñez Vilar.
.FrancisCo García Espinosa de los Mónteros.
Antonio Caro Bernal.
José Fernández Serantes.
Carlos Martín Alvarez.
Gumersindo Freire Lamas.
Alfonso Rodríguez Sobrino.
Antonio Serantes- Lourido.
Manuel Bouza Sánchez.
julio M: Calvo Suárez.
José Amado Medín.
Gaspar Antón Vila.
José Guerrero Cerdido.
José López González.
Radiotelegrafistas.
Joaquín Gómez Clemente.
Antonio Baharnonde Montero.
Pedro Collado López. _
Pedro Parro Salgado.
Armando Montebello López.
Francisco J. Samper Ros.
Juan Martínez García.
José Torres Fernández.
Ricardo Gómez Vázquez. -
Evaristo García Leira,
Manuel Cañero Rodríguez.
Daniel Martínez García.
Luis Alonso Cubeiro.
Rafael Mateo Romero.
José L. Ramos Romero.
Antonio Mariño Martín.
Antonio Pita Suárez.
Luis López Rodríguez.
Electricistas.
Manuel Vázquez Gómez.
Rafael Manzano Befán.
Joaquín Bermúdez' Mateo.
Manuel Leira Rascado.
Manuel Traverso Benítez.
José Albino 'Permúy Cobelo.
José Acción Grafía.
Luis Maceira Crespo.
Francisco García Pérez.
Fermín Mediavilla García.
José Victori Trujillo.
Jesús Fernández de Betoño.
Gaspar Sanjuán López.
Manuel Camiño Rodríguez.
Emilio López Sanjuán.
Eduardo García Díaz.
José Manuel Blanco Anca..
Salvador Martínez Espuch.
Manuel Vérez Castelo.
José Caridad López.
Francisco Soto Siles.
Germán Martínez Varela.
Elías Ruiz Corchero.
Pedro Jiménez Ferrando.
José Trigo Martínez.
'Manuel No-vo López.
Marcelino Rodríguez Martín.
Jacinto Estévez Díaz.
Antonio Villalba Cabrera.
Amanuenses.
Francisco Blanco Rodríguez.
Pedro Cervantes López..
Maximiliano Bárcena de la Fuente.
Rafael Moreno Rodríguez.
Florencio Oteo García.
Ramón Alonso González.
Jorge J. Martínez Sueiras.
José Cánovas Marín.
Francisco Polanco Rodríguez.
Valentín Gómez Corraliza.
Salvador Gómez Cuevas.
Emilio de la Cruz Braza.
Francisco J. Esperanza Payá.
José. Pastor Román.
Manuel Bouzas Gómez.
Jesús Ibáñez Calatayud.
Santiago Bastidas Baños.
Santiago Rey Naveira.
,José López Veiga.
Antonio Prieto Tenreiro.
José M. Norato Rivero:
Fulgencio de San Pedro Manzano.
José Gutiérrez Ordóñez.
Juan Prieto Cunquero.
José Zúñiga Pérez.
Rafael Ruiz Alférez.
<
■
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Francisco Ceacero Sánchez.
Vicente López Pena.
José María A. Sanesteban Rodríguez.
Juan Fernández Hernández.
Arturo Pérez Alonso.
Adrian Rubio Salar.
José Avelino Martínez Soto.
Francisco Sánchez García.
Daniel López Camacho.
Número 98.
Sanitarios.
Francisco Flores Hernández.
Alfonso Aledo Ruso.
Juan A. Aguilera Luna.
Manuel Oliyes Morales.
Claudio Otón Cabezas.
Antonio Conesas Pérez.
Pablo García Ponce.
Juan Martínez López.
Vicente Mayáns Gispert.,
Fermín V. .d-onzález Díaz.
José Hernández Victoria.
Antonio Gil Devesa.
Rodrigo Carlos Andrada Pacheco.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en la Agrupación de Madrid y
pasa destinado a la Escuela Naval Militar el Tenien
te de Infantería de Marina D. Antonio Monroy Al
varez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres,. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central e Ins
pector General de Infantería de Marina.
N.
4
Tropa.
Banda de Cornetas, y Tambores.—Ascensos.
Corno resultado de los exámenes verificados en este
Ministerio, con arreglo a la Orden Ministerial de
10 de febrero último (D. O. núm. 36),
,
al empleo de Cabos segundos de Banda al personal
que a continuación se relaciona, con antigüedad de
25 del mes actual y efectos administrativos a partir
de la revista de 1 de mayo próximo :
Pedro González Boluda. — Corneta del Tercio de
Levante.
-e promueve
Tomás Vicente Martínez.—Tambor del Tercio de
Levante.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmo. r. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, General Jefe Superior de Contabilidad e. Inspector General de In
fantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MIÑISTERIOS
Ministerio del Ejército*.
DIRECCION GENÉRAL DE RECLUTAMIENTO
- Y PERSONAL
REGIMIENTO DE LA GUARDIA.
Concurso-oposición Para cubrir vacantes en s la
Unidad de Música del Regimiento de la Guardia de
S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos, se convoca el presente concurso-opósición, con
arreglo a las normas siguientes :
Primera :
e
RELACIÓN DE VACANTES
Para Brigadas Músicos.
Una de contrabajo de cuerda (con obligación de
tocar un instrumento de viento o percusión, de uso
CM Banda de Música).
Para Sargentos Músicos.
Una de oboe (con. obligación de tocar el corno).
Una de violoncello (con igual obligación que para
la anterior de Brigada, contrabajo).
Segunda. Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) La primera, por Brigadas y Sargentos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada.
b) Las segundas por los Sargentos de los tres
Ejércitos y Cuerpos indicadós en el apartado a),
•
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c) La primera y las segundas, por clases de Tro
ta de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guardia Civil
, y Policía Armada y por el personal civil que lo desee.
Cada aspirañte podrá opositar a más de un instru
mento y categoría, especificándolo así en su instancia.,
Edad.
La edad de admisión en este concurso será la com
prendida entre los veinte a treinta y cinco arios. Los
Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la de cuaren
ta años.
Tercera. Las instancias, redactadas de puño y
,letra de los interesados, se dirigirán por conducto
reglamentario, al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, debiendo acom.pañarse a las mismas
los documentos siguientes :
, Militares.
Copia íntegra de la filiación y hoja de castigos y
documentación que previene 'la norma XIV, inciso
a), de la Orden de 19 de febrero de 1953 (Diario Ofi
cial núm. 44), con los informes a que hace referencia
la ,norma III de la citada Orden.
Paisanos.
Los documentos ;prevenidos en el inciso b) de la
norma XIV de la Orden de, 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44), cursándosele en la forma que de
termina la norma III de la Orden de referencia.
A las instancias podrán unir cuantos certificados
e infotmes de méiitos artísticos posean los solici
tantes. »
El plazo de admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta. Recibidas las , an-terioreg • documentacio
- nes, los seleccionados serán convocados para realizar
los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del
Regimiento de la Guardia y, previo reconocimiento
médico, cornpárecerAn ante el correspondiente Tri
bunal examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso, en las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con las sillientes
adiciones : -
a) .La obra del ejercicio segundo será de libre
elección del .opositor y la interpretará acompañado
al piano, proporcionándose los opositores el Profesor
pianista qtie haya de acompañarles.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los *ejercicios previos, primero
y cuarto. del programa citado.
Quinta. Todos los ejercicios serán eliminatorios
y- se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados corno méritos en el exa
men el haber efectuado o revalidado en un Conser
vatorio Nacional los estudios del instrumento al que
opositen, .sí como los de solfeo, piano, violoncello,
contrabajo, armonía, etc., y cuantos estudios de va
lidez oficial justifique haber realizado: ,
Sexta. Los opositores qüe obtengan plaza cau
sarán alta :
Los Suboficiales,- con la categoría de la plaza para
la que opositen.
El personal civil y militares de categoría inferior
a Suboficial ingresarán como Brigadas o Sargentos
Músicos eventuales, en cuya situación permanecerán
durante el plazo de dos meses para adquirir la for
mación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de su mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
Séptima. ' Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que seriala la norma sex
ta no hayan adquirido la formación militar sufi
ciente causarán baja definitiva en el Regimiento de
la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos.
Madrid, 25 de abril de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág.
•
265.)
EDICTOS
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Motril y Juez instructor
del expediente de salvamento número 31 de 1955,
que se instruye por remolque dado por el moto
veleroYborra al pesquero María Santísima de los
• Milagros el día 24 del pasado mes de marzo,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto cito,
llamo y emplazo a toda persona que' pueda alegaralgo en pro o en contra en el mencionado expediente,
pudiendo los interesados hacer cuantas manifestado
nes convenga a sus intereses en el plazo de un mes,
en el local que ocupa la Ayudantía Militar de Ma
rina de Motril, sita en el Puerto de Motril, donde
se encuentra el expediente número 31 1955.
Advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo de un
mes a partir de la publicación del presente Edicto,
no será. oída ni atendida ninguna reclamación.
En el Puerto de Motril a los veintitrés días del
mes de abril de 1955. — El Teniente de Navío de
la R. N. A., Juez instructor, José Montero Molina.
Mi
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Don José Fernández Ramírez, Comandante -de In
fantería de Marina, juez instructor permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
Nombramiento de Patrón de Pesca a nombre de don
Antonio Llarena Herrera, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega de dicho documento a las Au
toridades de Marina, incurriendo, caso contrario, en
la responsabilidad que la Ley señala a la persona que
lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de.abril de 1955.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Fernández Ranzírez.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Motril y juez instructor 'del
expediente de salvamento número 30 de 1955, que
se instruye por remolque dado por el moto
velero Pepito Vera al también motovelero .,-Inge
/ín el día 28 del pasado mes de marzo,
Hago saber : Que por este mi primer edicto cito,
llamo y emplazo a toda persona que pueda alegar
algo en pro o en contra en el mencionado expedien
te, pudiendo los interesados hacer cuantas manifes
taciones convenga a sus intereses en el plazo de un
mes, en el local que ocupa la Ayudantía Militar de
Marina de Motril, sito en el Puerto dé Motril, don
de se encuentra el expediente número 30 de 1955.
Advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo
• de
un mes a partir de la publicación del presente Edicto,
no será oída ni atendida ninguna reclamación.
Puerto de Motril a 22 de abril de 1955.—E1 Te
niente de Navío de la R. N. A., juez instructor,
José Montero Molina.
1 REQUISITORIAS
Por la presente se cita y emplaza a Vicente Me
dina Pacheco, natural de Barcelona, de diecisiete años
de edad, soltero. Marinero, vecino de Santander,
hijo de Concepción (fallecida) ; encartado en la cau
sa que por deserción mercante se tramita en este
juzgado de Marina, hecho ocurrido el cija 29 de mar
zo del corriente año en el puerto de Veracruz (Mé
jico), al abandonar el encartado el buque-correo
Coziadonga, de donde formaba parte de su dotación;
deberá presentarse en este Juzgado Especial, sito el
mismo en la Comandancia de Marina de Santander,
dentro de los sesenta días, a contar de la fecha en
que se publique esta Requisitoria en el Boletín Ofi
ciol del Estado, y, en caso de no efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Santander, 27 de abril de 1955. El Juez instruc
tor, Eloy Gándara.
José Ramón Arnáiz Bartolomé, hijo de Máximo
y de Gertrudis, natural de Bilbao, de veintiséis años
de edad, soltero, Electricista, cuya actual residencia
se ignora ; procesado en causa número 59 de 1955
como autor de un delito de deserción mercante come
tido a bordo del buque Habana; comparecerá, en el
término de treinta días, contados a partir de la fe
cha de la publicación cle esta Requisitoria, ante el
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Cádiz, Comandante de Infantería de Marina
Sr. D. Artemio Lozano Escandón, bajo apercibimien
to de que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la búsqueda y captura de
este procesado y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición del excelentísimo señor Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, 22 de abril de 1955.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Artemio Lo
zano Escandón.
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